































































H 市立子ども園 保育関係者のアンケート 
H 市には、公立保育所 2 園、幼稚園 8 園、幼児園 10 園、小規模保育事業所 1 園、私立保育所 5 園、こども園 4 園があ


















































































































 筆者は平成 22 年 2月から平成 30 年の現在に至るまで、保護者相談、保育士相談を行ってきた。その中から、保護者か
らの子育て相談、保育士からの保育相談について、平成 23 年から平成 29 年までの中の 7 年間分を、まとめ分析したが、
本稿では保育者相談を中心に検討することとした。 
 




































































事例 3. 担任・副担任（支援員）からの相談 
















事例 4. 担任・副担任（支援員）からの相談 


























事例 5. 親に発達の課題がある方の対応や関わり方（長年の保護者との関係を修復する） 



































事例 6. 園から“子どもの発達に課題のあること”を保護者に伝える 

























































































































（注３）大和久勝編『困った子は困っている子 発達障害の子どもと学級・学校づくり』（クリエイツかもがわ、2006 年） 
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